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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 123, DE 5 DE MAIO DE 2004 
 
 
A DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9º do Ato nº 265, de 
21 de julho de 1999, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
MOVIMENTAR  os servidores abaixo relacionados, na forma a seguir: 
DINAJARA RIBEIRO MARTINS, matrícula S022513, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria da Primeira Turma, a partir 
de 3 de maio de 2004; 
RICARDO TADANORI REZENDE MAKINO, matrícula S043758, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, para o Gabinete do Senhor Antônio 
de Pádua Ribeiro, a partir de 3 de maio de 2004; 
EDIVAL DUARTE, matrícula S017234, Técnico Judiciário, Área de Serviços 
Gerais, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria da Corte Especial, a partir de 30 de 
abril de 2004; 
ANDERSON MOREIRA VIEIRA, matrícula S042549, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, para o Gabinete do Senhor Ministro Paulo Gallotti, a 
partir de 4 de maio de 2004; 
MARCO ANTÔNIO NOQUELI CASARI, matrícula S014405, Técnico Judiciário, 
Área de Apoio Especializado - Segurança, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria 
de Segurança Institucional, a partir de 3 de maio de 2004; 
JOSEMAR AUGUSTO DE LIMA, matrícula S042972, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, para a Coordenadoria da Quarta Turma, a partir de 3 de 
maio de 2004; 
TÁRSILA AGUIAR RAMOS SILVA, matrícula S038002, Técnica Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 5, para a Coordenadoria de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos, a partir de 3 de maio de 2004; 
MARLON EDUARDO BARRETO, matrícula S043057, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, para o Gabinete do Senhor Ministro Teori Zavascki, 
a partir de 3 de maio de 2004; 
MARLY DA COSTA LUETZ, matrícula S023161, Analista Judiciária, Área 
Judiciária, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria da Quinta Turma, a partir de 3 de 
maio de 2004; 
ALBERTO RAMOS DA SILVA, matrícula S020626, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para o Gabinete do Senhor Ministro Edson Vidigal, 
a partir de 3 de maio de 2004; 
RUSLANE DE MARCOS RABELO, matrícula S031016, Analista Judiciária, 
Área Judiciária, Classe “C”, Padrão 15, para o Gabinete do Senhor Ministro Barros 
Monteiro, a partir de 3 de maio de 2004; 
ELÇO DAGUIMAR DA SILVA, matrícula S013131, Técnico Judiciário, Área de 
Apoio Especializado - Segurança, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria de 
Registro e Informações Processuais, a partir de 23 de abril de 2004; 
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FERNANDO TIBIRIÇÁ DE CARVALHO, matrícula S020693, Técnico 
Judiciário, Área de Apoio Especializado - Segurança, Classe “C”, Padrão 15, para a 
Coordenadoria de Segurança Institucional, a partir de 4 de maio de 2004; 
ZILDA CAROLINA VÉRAS RIBEIRO DE SOUZA, matrícula S032578, Analista 
Judiciária, Área Judiciária, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria de 
Jurisprudência, a partir de 4 de maio de 2004; 
ROMILDO LUIZ LANGAMER, matrícula S026497, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos, a partir de 29 de abril de 2004; 
HAMAN TABOSA DE MORAES E CORDOVA, matrícula S043316, Analista 
Judiciário, Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, para o Gabinete do Senhor Ministro 
Gilson Dipp, a partir de 5 de maio de 2004; 
VANY XAVIER DUARTE, matrícula S032802, Técnica Judiciária, Área 
Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria de Comunicação Social, a 
partir de 6 de maio de 2004; 
IZABELY MICHELLE CAVALCANTE N. RÊGO DO NASCIMENTO, matrícula 
S042344, Técnica Judiciária, Área Administrativa, Classe “A”, Padrão 1, para a 
Coordenadoria de Comunicação Social, a partir de 6 de maio de 2004. 
 
 
MARIA RAIMUNDA MENDES DA VEIGA 
 
